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Vell'nln oğlu Orhan... İstanbul'u dinliyor mu, gözleri kapalı, Urumell Hisarı’nda?
Ş AİRLERİN yıllarca önce yaz­dıklarına bakıyor,sonra bun­ları bugünün anlayışı ile de­
ğerlendirmeye çalışıyoruz. 
Diyelim ki Orhan Veli, bu 
gün sağ olsaydı, acaba bugün 
bazılarımızın çok değerli saydığı o 
şiirleri yazar mıydı? Hadi, yazdı 
diyelim yaygın ve geniş okuyucu 
kitlesini bulur muydu?
Kuşçu amca 
Bizim kuşumuz da var 
Ağacımız da.
Sen bize bulut ver sade 
Yüz paralık.
Bugünün insanına bu dizeler bir 
şey söylemez. Yazıldığı günün insa­
nına ne söylüyordu da bunca ilgiyi 
çekiyordu? Üstünde düşünmek ge- 
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rekir.
öyküyle ilgisi yoktur denilir 
ama, her şiir bir öyküdür. Bu şairin 
kendi öyküsü olabilir, şiirin anlat­
mak istediği öykü olabilir. Fakat biz 
şiirin bir öykü olmasını her zaman 
yadsırız, öyküyü küçümsediğimiz­
den midir, şiiri önemsediğimizden 
midir, nedendir, hep kaçarız. Bu 
kaçıştır ki, çoğu şeyi anlatmamızı 
da engeller.
Orhan Veli'yi üne kavuşturan 
diye, "Yazık oldu Süleyman Efen- 
di'ye"dir. Bu, öyle ahım, şahım bir 
dize değildi. Gazeteci deyimini 
kullanayım, Orhan Veli, manşetlik 
bir söz etmişti. Başta edebiyatçılar 
olmak üzere hemen herkes de bu 
dizeyi manşete çıkarmıştı. Orhan 
Veli'den önce böyle manşetlik söz
eden kimse yok muydu? Dolu 
vardı... Orhan'ın dizesi manşete 
çıkmıştı, öyle ise bu konuşulacaktı, 
yazgısı idi.
1938 yıllarına doğru uzanacak 
olursak, o günün koşulları içinde, 
kişinin başını derde sokmayan 
şeyler tartışılırdı. Bir devlet büyü­
ğünün İstanbul'u ziyareti manşete 
çıktığı gibi, belediyenin çöpleri 
kaldıramaması da manşetlik olur­
du. Bir şiir, bir dize ne diye 
manşetlik olmasın?
Bana çok soranlar olmuştur, "O 
günün şairleri ile köşe yazarları 
uğraşır da, bugünün şairleri ile ne 
diye uğraşmaz?" Bunu soranlar 
haklıdır. Ama bugün o kadar çok 
sorunumuz var ki, toplumun gözle-
ri öylesi çok şeylere yönlendirilmiş 
ki, bir dizenin manşetlik olması 
gerilerde kalıyor. 1938'lerde yazıl­
mış olan bu şiiri de buraya alayım, 
ne diyor Orhan Veli?
KİTABE-ISENG-I MEZAR
Hiç bir şeyden çekmedi dünyada 
Nasırdan çektiği kadar;
Hatta çirkin yaratıldığından bile 
O kadar müteessir değildi; 
Kundurası vurmadjğı zamanlarda 
Anmazdı ama Allahın adını, 
Günahkâr da sayılmazdı.
Yazık oldu Süleyman Efendi'ye.
Orhan Veli'den önce her şair 
biraz acayip şeyler yazmıştır. Abes- 
muktebes tartışmasından, "Yılan mı 
yuttum , çiyan mı yuttum - Adın ne 
idi şimdi unuttum" dizelerine değin 
acayip şeyler söyliyenler vardı. 
"Kıçıma uskuru taktığım zaman" 
diyen şair de, kadın bacaklarını 
öğen şair de acayiplik etmişti. 
Orhan Veli'nin ki tez başladı, uzun 
sürdü. Ben anlatmayayım, Melih 
Cevdet bu olguyu daha iyi anlatır: 
"...bir mısraın kavuşabileceği en 
mutlu durum. Ama istemeden bu 
duruma yardım edenler başlangıçta 
onu alaya almışlardı.Hikâyesi şöy- 
ledir: Bay Nurullah Ataç, bir
anketçinin yeni şiirler üstüne sor­
duğu soruya karşılık Kitabe-i Seng-ri 
Mezar şiirini pek beğendiğini söy­
ler. Ertesi gün anketçi bu şiirin son 
mısraı üstüne bir nükte döktürür: 
"Süleyman Efendi'ye değil, Türk 
şiirine yazık oldu." der. Bu söz, 
nükte düşkünü yazarlarımızı coş­
turmaya yetti. Verip veriştirdiler 
artık."
O günün sosyal koşulları altında 
şiirin de zaptiyeleri vardı, öteki 
köşe yazarlarından Hececi iki şaire 
değin, bir çok zaptiye şiirimizi 
denetler, tekelleri altına alırlardı. 
Bununla da yetinmezler, denetim­
lerinden çıkanları yöneticilere çe- 
kiştirirlerdi. İşte onlardan biri, 
bakın o günlerde, bu dizeler için 
neler yazıyor:
"Vezin gitti, kafiye gitti, manâ 
gitti... Türk şiirinin berceste mısraı 
diye" Yazık oldu Süleyman Efendi" 
rezaletini alkışladılar... Göğüsle­
rinde cehennemler yanan sanat 
cücelerinin kınalar yakıp,ziller ta­
kıp şıkır şıkır oynadıklarını gördük! 
Sanatın darülâcezesiyle (düşkünler- 
evi) tımarhanesi elele verdi,birkaç 
mecmuanın sayfasında saltanat
kurdular. Ey Türk gençliği!... Sizi 
bu hayasızlığın suratına tükürmeye 
davet ediyorum."
Gördünüz mü; sanat zaptiyeleri 
birkaç dizeyigençliğe şikayet ediyor 
Bunun anlamı büyüktür. O zaman 
resmi görüş insanların ve kurumla- 
rın üstüne kendi varmazdı. Aydın 
gençliği kışkırtır, aydın gençlik 
aracılığı ile amacına ulaşmak ister­
di. Bu yıllarca sürmüştür. Bir örnek 
verecek olursak, Nazım Hikmet'in 
"Putları Kırıyoruz" kampanyasına 
karşı da Hamdullah Suphi Halkev­
leri gençliğini kışkırtmıştır. Daha 
sonra, 1945'lerde, Tan Basımevi, 
bazı gazeteler, kitapevleri, Hüseyin 
Cahit Yalçın'ın "Kalkın Ey Ehli Va­
tan" yazısı ile gençlik kışkırtıla­
rak yıkılmış, talan edilmiştir.
İlkin Orhan Veli'den çok korkan 
edebiyat zaptiyeleri sonradan kork- 
mamışlardır. Dahası var, korktukla­
rı öteki edebiyata karşı Orhan Veli 
edebiyatını kullanmaya çalışmışlar­
dır. Kesin yargılarda bulunmuyo­
rum, eski dönemlerin öyküsünü an­
latmaya çalışıyorum.
Her şair, Türk şiirine girerken, 
önce nasıl gireceğini iyi hesaplama­
lıdır. Bu hesabı yapmadı mı, üne 
kavuşma bakımından uzun yıllar 
hakkı yenir. Sonra hakkını alma 
sına alır ama, hayli gecikmiş 
olarak..." Felek ehli dili dilşat eder 
ama neden sonra..."
Şöyle bir varsayımda bulunabilir 
miyiz? Orhan Veli, bugün edebiya­
tımıza girmiş olsaydı acaba böyle 
şiirler mi yazardı? Sanmıyorum. 
Nitekim Orhan Veli, son yıllarda 
kendi şiirini kendi değiştirdi ve 
yeniledi. Halk edebiyatı benzetme­
lerinden romantik şiire kadar her 
türü denedi.
Orhan Veli, iki şair arkadaşı ile 
birlikte şiir alanına girmişti. Bugün 
yaşayan en büyük şairlerimizden 
olan Oktay Rifat ve Melih Cev­
det başlangıç şiirlerinden ne kadar 
uzaklaşmışlar, başka bir şiire yönel­
mişlerdir. Oktay Rifat da, Melih 
Cevdet de ne ilk şiirleri gibi yazı­
yorlar, ne de Orhan Veli gibi... 
Orhan Veli de, elbette, kendi gibi 
olmayacaktı.
Bir yandan, "İstanbul'da Boğaz 
içi'nde bir garip Orhan Veli" 
olduğunu söylerken, bir yandan da 
"tarifsiz kederler içinde" olduğunu 
anlatır. Bu tarifsiz keder bireysel 
olduğu kadar, toplumsaldır da... O
yıllarda tarifsiz keder ancak böyle 
anlatılabilirdi. Ne toplum kesimleri 
açıktan, siyasal olarak sınıf savaşı­
mı verebiliyordu, ne de şair... 
Orhan Veli ne yapsın, ancak bu 
kadarını söyleyebiliyordu.
Orhan Veli'nin şiiri kendine 
özgüdür. Onun şiirlerini gerçeküs- 
tücüler ve başka akımlarla karşı­
laştırmak isteyenler yanılırlar. Çün­
kü batı şiirinin bu akımlarına Orhan 
Veli özenmiyordu, yerliydi. Kolay 
yargılarda bulunanlar, Orhan Veli 
ve arkadaşlarının bazı yabancı şiir 
akımlarını izlediklerini söylemişler­
dir.
Garip şiir akımı Orhan Veli'nin 
bulgusudur. Şiirlerine Garip deyişi­
ni Cavit Yamaç, bir konuşmamızda 
bana şöyle anlatmıştı:
"Orhan Veli, bir şiir kitabı çıka­
racaktı, bir türlü adını bulamıyordu. 
Ona, madem senin şiirlerini garip 
buluyorlar sende kitabına Garip 
Şiirler desene..."
Orhan Veli kitabına Garip Şiirler 
demedi ama, Garip dedi. Cavit 
Yamaç'ın dediğine göre demek isim 
babası birlikte oluyorlar.
Orhan Veli, yaşar ve yazarken 
Garip şiiri bir akımdı. Ona öykü­
nenler, benzetmeler yapanlar var­
dı. Orhan Veli ve arkadaşları, 
yıllar geçtikçe, kendi şiirlerini 
değiştirdiler. Böylece garip akımı 
da olduğu yerde dondu, kaldı. 
Bugün garip şiirine öykünenler 
yoktur.OrhanVeli'den sonra gelen, 
bugün üne kavuşmuş şairler de 
garip şiirine öykünmediler. Şöyle 
söylenebilir mi, Garip şiiri çıkışın­
da parlak, ilgi çeken bir akım oldu. 
Ama sonra, kendi içinde, kendisi ile 
birlikte söndü.
Dönüp ardımıza baktığımızda, 
aşağıdaki şiirin Orhan Veli şiiri 
olduğunu söyleyebilir miyiz?
Kır Ata nal mı dayanır?
Dağlar uykudan uyanır,
Yer gök kızıla boyanır.
Bu dağlardan geçmedinse,
Bu sulardan içmedinse,
Yaşadım deme be, ahbap!
Burada, belki sadece "yaşadım 
deme be, ahbap" dizesi Orhan Veli 
söylemindedir. öteki dizeler, Türk 
şiirinin uzun yıllar süren yolculuğu­
nun ortak ürünleridir.
Orhan Veli, şiirimizde bir yıldız 
gibi parladı, yıldızlığını edeb'vai- 
tarihi içinde sürdürüyor.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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